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7:00pm, Tuesday, May 12th, 2015         Concert Hall
Pei-Fen Kao, piano
Johanne Sebastian Bach Partita No.2 in C minor BWV 826
(1685-1750)   Sinfonia
   Allemande
   Courante
   Sarabande
   Rondeau
   Capriccio   
  
Joseph Haydn  Sonata in D Major, Hob XVI 33   
(1732-1809)   Allegro
   Adagio
   Tempo di Menuet
   
Robert Schumann Novelletten Op.21 No.8
(1810-1856)  
Intermission 
Sergei Rachmaninoff Prelude Op.23, No.6 in E flat Major
(1873-1943)   
Claude Debussy Pour le Piano 
(1862–1918)   Prélude
   Sarabande
   Toccata
This recital is in partial fulfillment of the Master of Music degree.
Pei-Fen Kao is a student of Victor Cayres.
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